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Cartas al Director –     
 
 
Señor Director : 
Una información amputada o su utilización disfuncional, 
conduce siempre al falseamiento de la realidad de que se quiere 
dar cuenta. Eso es lo que sucedió en los Desafueros de la libido 
publicado el pasado domingo por uno de los principales lideres 
de opinión de este diario. En efecto en el, Mario Vargas Llosa 
comienza por proceder a una discutible amalgama entre las 
bacanales de Berlusconi, las confidencias sexuales de Frédéric 
Mitterrand y el abuso por parte de Polanski de una adolescente de 
13 años. El ministro de cultura francés en La Mala Vida relata su 
búsqueda de garçons en los prostibulos de Bangkok, pero Marine 
Le Pen, la hija del lider de la extrema derecha, al denunciar el 
libro, añade a garçons el adjetivo “jovenes” justificando así la 
acusación de pedofilia. Lo que recoge, tal cual, Vargas Llosa. En 
cuanto a Polanski, el novelista peruano escribe “despues de 
emboscar, emborrachar, drogar y violar a una niña de 13 años” 
omitiendo señalar, que Samantha Geiner, lleva desde los 8 años 
haciendo el amor y que había acudido, voluntariamente, a la 
sesión de fotografia a la que la había invitado el cineasta. 
La impugnación, por parte de la izquierda intelectual de este 
articulo y de su autor, a causa de su alineamiento con el 
integrismo moral tradicional que, a mi juicio, de democrata 
radical, es muy libre de profesar, me parece menos reprobable, 
que la valoración que Vargas hace de los curas pedofilos, autores 
de violaciones de niños en los colegios religiosos, que él considera 
menos execrable, que la conducta de Mitterrand y Polanski. 
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